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В статье проанализированы показатели исследования мощности гребка на шести отрезках при прохожде-
нии 500-метровой дистанции на гребном тренажере «Концепт-2» у женщин и девушек высокой спортивной 
квалификации, специализирующихся в академической гребле. Исследования свидетельствуют, что наиболь-
шие показатели мощности гребка отмечаются на первом и шестом отрезках. Определено незначительное 
понижение показателей мощности гребка на втором, третьем, четвертом и пятом отрезках как у женщин, 
так и девушек.
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Актуальность. Академическую греблю с пол-
ным основанием можно отнести к разряду слож-
ных видов спорта. С одной стороны движение 
обеспечивается довольно тонкой межмышечной 
координацией, с другой — достаточно высоким 
уровнем силовой, скоростной и специальной вы-
носливостью. Одновременно с этим спортсмену 
необходимо хорошо развитое чувство равновесия, 
«воды», «хода лодки» [4].
Развитие современного спорта, в том числе и 
академической гребли неотъемлемо связано с на-
учными изысканиями и внедрением технологи-
ческих новинок в тренировочный процесс спор-
тсменов.
Каждый новый этап в академической гребле 
требует качественно нового решения этих задач. 
Совокупность технической, физической и других 
сторон подготовленности спортсменов-гребцов, 
подчинена одной цели — достижению максималь-
но возможной скорости на соревнованиях.
Стремительный рост спортивных результатов 
среди спортсменов разных стран, специализиру-
ющихся в академической гребле, предусматривает 
совершенствование тренировочной программы с 
учетом последних достижений спортивной науки.
Развитие спорта высших достижений сопрово-
ждается все более активным вовлечением в него 
представительниц женского пола.
Для совершенствования двигательной деятель-
ности женщин, занимающихся академической 
греблей, необходимо использовать такие упраж-
нения, при выполнении которых обеспечивалось 
бы соответствие двигательных координационных 
структур координационным особенностям ос-
новного соревновательного упражнения. Это со-
ответствие присуще упражнениям, выполнение 
которых одновременно с развитием двигательных 
способностей совершенствует и спортивную тех-
нику, то есть отвечает методу сопряженного воз-
действия.
Большое значение для достижения высоких 
спортивных результатов в академической гребле 
имеет соразмерность развития основных двига-
тельных способностей, прежде всего силовых и 
специальной выносливости. Следует отметить, 
что некоторые авторы относятся к этим вопро-
сам неоднозначно.
При развитии силовых способностей и специ-
альной выносливости у гребцов-академистов, 
одним из ключевых компонентов является спе-
циальная подготовка на тренажере «Концепт-2», 
которая позволяет в оптимальной мере дозировать 
усилия, при условии сохранения основных кине-
матических характеристик работы.
Как отмечают авторы [1; 2] оптимизация фи-
зических нагрузок спортсменов невозможна без 
научно обоснованных методических подходов к 
тренировочному процессу. Оптимальное соотно-
шение компонентов физической подготовки не-
обходимо считать основным фактором повышения 
тренировочного процесса гребцов.
В настоящее время в мире академистов весьма 
актуальным направлением является специальная 
тренажерная подготовка. Именно тренажерное 
оборудование позволяет эффективно развивать 
разнообразные двигательные качества и способ-
ности, совмещать совершенствование навыков, 
создавать необходимые условия для точного кон-
троля и управления важными параметрами трени-
ровочной нагрузки, создает благоприятный пере-
нос тренированности с неспецифических видов 
деятельности на специфические [2].
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Цель исследования — определение показате-
лей мощности гребка у женщин и девушек высо-
кой спортивной квалификации в академической 
гребле.
Задачи исследования:
1. Выявить темпы развития мощности гребка 
у женщин и девушек высокой спортивной 
квалификации, специализирующихся в ака-
демической гребле.
2. Сопоставить показатели темпов роста мощ-
ности гребка женщин и девушек, специ-
ализирующихся в академической гребле на 
этапе спортивного совершенствования.
Материалы и методы исследования. Для ре-
шения задач исследования использовались сле-
дующие методы: анализ литературных источни-
ков, педагогическое наблюдение, тестирование, 
констатирующий педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.
Исследование было организовано и проведено 
на базе ГСУСУ «ЦОР по гребле» в г. Бресте. В ис-
следовании приняли участие четыре женщины, за-
нимающиеся академической греблей. Из них три 
мастера спорта Республики Беларусь междуна-
родного класса и одна мастер спорта Республики 
Беларусь. Также в исследовании приняли участие 
четыре девушки: две мастера спорта Республи-
ки Беларусь и две мастера спорта Республики 
Беларусь международного класса. Исследование 
проводилось на протяжении годичного цикла тре-
нировочной деятельности, охватывая подготови-
тельный период и период ранних соревнований.
Был проведен педагогический констатирующий 
эксперимент, включающий выявление показате-
лей мощности гребка в исходном (в начале под-
готовительного периода), промежуточном (после 
подготовительного периода) и конечном (соревно-
вательном периоде) исследовании. Тестировались 
показатели мощности гребка на гребном тренаже-
ре «Концепт-2» при прохождении 500-метровой 
дистанции на каждом из шести 100-метровых 
отрезках.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных результатов исследования 
свидетельствует, что исходные средние групповые 
показатели мощности гребка у женщин на вто-
ром, третьем, четвертом и пятом отрезках незна-
чительно варьируются, а на последнем (шестом) 
отрезке происходит значительное увеличение 
на — 14,2 ватта (рис. 1).
Анализ динамики и темпов изменения проме-
жуточных средне групповых показателей у жен-
щин, свидетельствует об устойчивом удержании 
мощности гребковых движений на третьем, чет-
вертом и пятом отрезках и значительном их уве-
личении на шестом отрезке, достигнувших вели-
чины — 253,0 ватта (рис. 2).
Динамика конечных среднегрупповых показате-
лей мощности гребка у женщин показала высокий 
уровень и стабильность достигнутых результатов 
(рис. 3).
Варьирование показателей мощности гребка 
на отрезках находится в следующих пределах: 
уменьшение показателей мощности гребка между 
первым и вторым отрезками составляет 0,3 ватта, 
увеличение между показателями второго и тре-
тьего, третьего и четвертого отрезков достигает 
соответственно 1,5 и 1,0 ватта. На пятом отрезке 
отмечено ухудшение результата по сравнению с 
четвертым на 4,0 ватта. На шестом (финишном) 
отрезке — значительное увеличение на 10,8 ватта.
Сопоставляя исходные и конечные показатели 
мощности гребка, следует констатировать, что на 
всех шести отрезках мощность гребка у женщин 
мастеров спорта международного класса увели-
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x– σ x– σ
Первый 242,5 11,3 259 10,35 3,045 <
Второй 239,5 8,52 258,7 9,49 4,269 <
Третий 238,5 9,44 260,2 11,32 4,163 <
Четвертый 239,5 8,12 261,2 10,98 4,311 <
Пятый 240,5 7,56 257,2 11,35 3,463 <
Шестой 254,7 8,79 268,0 11,28 2,635 <
Таким образом, полученные в исследовании ре-
зультаты свидетельствуют об эффективности на-
меченного тренировочного плана, позволившего 
постепенно улучшать тренировочные воздействия 
на организм женщин высокой спортивной квали-
фикации, занимающихся академической греблей.
Рассматривая динамику исходных (начало под-
готовительного периода) средне групповых по-
казателей мощности гребка у девушек высокой 
спортивной квалификации следует отметить наи-
большие показатели мощности гребка на первом 
отрезке дистанции — 242,0 и на шестом — 
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240,2 ватта. Начиная со второго отрезка по пятый 
включительно результаты постепенно уменьша-
ются. На шестом отрезке показатели мощности 
гребка увеличиваются по сравнению с пятым на 
13,7 ватта (рис. 4).
На наш взгляд, увеличение показателей мощно-
сти гребка на последнем (шестом) отрезке связа-
но с максимальным проявлением волевых усилий 
перед финишем дистанции.
Как показывает динамика промежуточных сред-
не групповых показателей, мощность гребка до-
статочно высокая на первом отрезке — 245,0 ватта, 
на втором, третьем и четвертом — незначительно 
понижается, а на шестом отрезке дистанции она 
значительно возрастает, показатели мощности 
гребка достигают — 254,7 ватта (рис. 5).
На рис. 6 четко прослеживается убывающая ди-
намика конечных средне групповых показателей 
мощности гребка у девушек, которая завершается 
резким скачком увеличения результата на шестом 
отрезке — 257,2 ватта.
Снижение показателей мощности гребка на от-
резках (от первого по пятый) составляет 8,0: 2,2; 
1,5; 5,0 ватта соответственно. Увеличение наблю-
дается на шестом отрезке — на 17,2 ватта.
Сравнительный анализ исходных и конечных 
средне групповых показателей мощности гребка у 
девушек высокой спортивной квалификации сви-
детельствует о статистически достоверных раз-
личиях, произошедших на всех шести отрезках 
(табл. 2).
Сравнительный анализ показателей мощности 
гребка женщин и девушек на протяжении трех 
этапов тестирования показал:
— на первом отрезке не наблюдается статисти-
чески достоверных различий между показа-
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Таблица 2
Сопоставление показателей 
мощности гребка на шести отрезках 
на гребном тренажере «Концепт-2» 




Исходные Конечные t рx– σ x– σ
Первый 242,0 12,35 256,7 12,45 2,370 <
Второй 236,5 9,64 248,7 12,11 2,228 <
Третий 232,7 9,85 246,5 11,03 2,639 <
Четвертый 228,5 8,42 245,0 9,48 3,680 <
Пятый 226,5 7,61 240,0 9,42 3,152 <
Шестой 240,2 10,3 257,2 10,57 3,257 <
— на втором отрезке просматривается анало-
гичная картина в изучаемых показателях;
— на третьем отрезке между показателями 
мощности гребка женщин и девушек в ко-
нечном тестировании соревновательного 
периода наблюдаются статистически досто-
верные различия;
— на четвертом и пятом отрезках показатели 
мощности гребка выше у женщин на двух 
этапах тестирования (исходных и конечных) 
и между их показателями отмечены стати-
стически достоверные различия;
— на шестом отрезке показатели мощности 
гребка статистически выше у женщин в 
исходном тестировании, то есть в начале 
подготовительного периода, а в промежу-
точном и конечном тестировании девушки 
повысили результаты в мощности гребка и 
их показатели практически не различались 
(табл. 3).
Таким образом, проведенное исследование по 
изучению мощности гребка свидетельствует о 
проведении качественного и эффективного под-
готовительного тренировочного цикла с  женщи-
нами и девушками высокой спортивной квалифи-
кации, занимающимися академической греблей.
Следует констатировать, что тренировочная на-
грузка на протяжении изучаемого цикла трени-
ровочных занятий у женщин и девушек мастеров 
спорта и мастеров спорта международного класса 
способствовала повышению их спортивного ма-
стерства.
Заключение. Проведенное исследование пока-
зателей динамики мощности гребков в условиях 
соревновательной деятельности на гребном эрго-
метре «Концепт-2» у женщин и девушек высокой 
спортивной квалификации, занимающихся акаде-
мической греблей, свидетельствует, что женщины 
превосходят девушек в показателях мощности 
гребка на отдельных отрезках. В частности на 
третьем отрезке (в соревновательном периоде), на 
четвертом и пятом отрезках в начале подготови-
тельного периода (исходные) и в соревновательном 
периоде (конечные), а также на шестом отрезке в 
начале подготовительного периода (исходные).
Полученные в экспериментальном исследова-
нии данные позволяют оценить потенциал мощ-
ности гребковых движений женщин и девушек 
высокой спортивной квалификации, специализи-
рующихся в академической гребле, который обе-
спечивает реализацию мощности гребка в процес-
се соревновательной деятельности.
Рис. 6. Динамика конечных средне групповых показателей мощности гребка на шести отрезках 




Рис. 5. Динамика промежуточных средне групповых показателей 
мощности гребка на шести отрезках на гребном тренажере «Концепт-
2» у девушек высокой спортивной квалификации 
 
На рисунке 6 четко прослеживается убывающая динамика конечных 
средне групповых показателей мощности гребка у девушек, которая 
завершается резким скачком увеличения результата на шестом отрезке – 
257,2 ватта. 
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Таблица 3
Изменение показателей мощности гребка на шести отрезках 
на гребном тренажере «Концепт-2» у женщин и девушек 




x– σ x– σ t p
Первый 
Исходные 242,5 11,30 242,0 12,35 0,084 >
Промежуточные 245,0 10,21 245,0 11,46 0,001 >
Конечные 259,0 10,35 256,7 12,45 0,401 >
Второй
Исходные 239,5 8,52 236,5 9,64 0,659 >
Промежуточные 244,2 9,35 244,0 10,30 0,040 >
Конечные 258,7 9,49 248,7 12,11 1,839 >
Третий 
Исходные 238,5 9,44 232,7 9,85 1,198 >
Промежуточные 242,0 9,50 242,5 9,50 0,105 >
Конечные 260,2 11,32 246,5 11,03 2,451 <
Четвертый
Исходные 239,5 8,12 228,5 8,42 2,659 <
Промежуточные 241,5 8,77 241,0 9,48 0,109 >
Конечные 261,2 10,98 245,0 10,58 3,004 <
Пятый
Исходные 240,5 7,56 226,5 7,61 3,691 <
Промежуточные 242,0 8,30 241,5 10,12 0,107 > 0,05
Конечные 257,2 11,35 240,0 9,42 3,298 <
Шестой
Исходные 254,7 8,79 240,2 10,30 3,028 <
Промежуточные 253,0 9,25 254,7 11,38 0,327 >
Конечные 268,0 11,28 257,2 10,57 1,975 > 0,05
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Change of power indicators combing at athletes doing academic rowing
Zdanevich A.A.1, Shukevich L.V.2, Pavlovich Ya.A.3
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The article analyzes the performance indicators of stroke power in six segments on a rowing machine «Koncept-2» for 
women and girls of high sports qualification specializing in academic rowing.
Studies show that the highest stroke power indicators are observed in the first and sixth segments. A slight decrease in 
stroke power indicators in the second, third, fourth and fifth segments was determined for both women and girls.
Keywords: rowing, power stroke, women, girls.
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